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Alkusanat 
Korvenkylän – Välikylän liikennejärjestelyjen suunnittelu aloitettiin syksyllä 2009. 
Suunnittelu todettiin tarpeelliseksi, jotta alueelle eri vaiheissa laadittujen suunni-
telmien ja selvitysten ideat ja toimenpide-ehdotukset voitaisiin konkretisoida 
maankäytön suunnitelmissa esitettäviksi aluevarauksiksi. 
 
Suunnittelu on tehty Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen (POP ELY) liikenne- ja infrastruktuurin vastuualueen ja Kiimingin kunnan 
toimeksiannosta Ramboll Finland Oy:ssä. Liikenne-ennusteet on laatinut Liidea 
Oy. Maankäytön suunnittelussa konsulttina on ollut Arkkitehtiasema Oy. 
 
Tilaajien puolelta työhön ovat osallistuneet Risto Leppänen POP ELY:stä ja Ritva 
Kuusisto, Mikko Ukkola sekä Anja Röpelinen Kiimingin kunnasta. Oulun kaupun-
gin edustajana työryhmässä on ollut Jorma Heikkinen. 
 
Ramboll Finland Oy, jossa työhön ovat osallistuneet projektipäällikkönä Matti 
Jäntti, pääsuunnittelijana Sanna Kaikkonen ja meluasiantuntijana Marja Pussinen. 
Liidea Oy:ssä liikenne-ennusteet on laatinut Jouko Hintsala ja Arkkitehtiasema 
Oy:ssä maankäytön suunnittelusta on vastannut Merja Isteri. 
 
Vaihtoehtoja on esitelty 23.3.2010 Kiimingissä yhdyskuntalautakunnalle ja 
29.3.2010 kunnanhallitukselle. Kiimingin kunnanhallitus valitsi jatkosuunnittelun 
pohjaksi vaihtoehdon 2Aa. Hankkeesta on pidetty myös yleisötilaisuus 12.1.2011 
yhdessä Oulun kaupungin Korvenkylän asemakaavoituksen esittelyn kanssa.  
Yleisötilaisuudessa saatu palaute on käsitelty työryhmässä ja otettu mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon.  
 
Tämä aluevaraussuunnitelma on alueen maankäytön suunnittelun liiteasiakirja, 
joka käsitellään alueen kaavoitusprosessin yhteydessä.  
 
 
 
Oulussa kesäkuussa 2011 
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1 Lähtökohdat 
Kuusamontien (vt 20) varrella Kiimingin ja Oulun kuntarajalla oleva Korvenkylän 
– Välikylän alue sijoittuu liikenteellisesti erittäin kiinnostavaan kohtaan, johon 
kohdistuu suuria maankäytön odotuksia ja paineita.  
 
 
Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti. 
Kuusamontie on parannettu vuonna 2008 Hintta-Korvenkylä osuudella nykyiselle 
paikalleen korkealuokkaisena väylänä. Tien parantamisesta edelleen Korvenkyläs-
tä Jääliin ja Kiiminkiin on laadittu yleis- ja kehittämissuunnitelmat ja niiden edel-
lyttämät maankäytön varaukset. 
 
Kuusamontien (vt 20) – Alakyläntien (yt 18709) –Pohjantien (vt4) välille on selvitet-
tävänä kehätieyhteys, joka sijoittuisi Korvenkylän-Välikylän alueella Oulun-
Kiimingin kuntarajan tuntumaan. 
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Alueelle on laadittu vuonna 2007 tavoitesuunnitelma, joka on hyväksytty Oulun ja 
Kiimingin valtuustoissa 12.11.2007. Tavoitesuunnitelman mukaan Kuusamontien 
länsipuolelle sijoittuisi liike- ja toimitilarakennuksia. Alueella on vireillä myös 
vähittäiskaupan suuryksikön hanke, jota varten on laadittu Yrityspuiston asema-
kaavan muutos.  
 
Oulun kaupunki laatii parhaillaan Kuusamontien itäpuolelle Korvenkylän ase-
maakaavaa, jossa käsitellään Kuusamontien – Ylikiimingintien (mt 833) kaakkois-
neljännestä.  
 
 
Kuva 2. Korvenkylän-Välikylän tavoitesuunnitelman maankäyttö 2020.  
Edellä esitettyjen lähtökohtien perusteella on Korvenkylän – Välikylän alueen lii-
kennejärjestelyjen suunnittelu on nähty tarpeelliseksi, jotta alueen maankäytön 
suunnittelussa voidaan varautua sellaisiin tilavarauksiin, joita tällä hetkellä alueen 
kehittämisessä nähdään tarpeelliseksi ottaen huomioon maankäytön tavoitteet ja 
vireillä olevat selvitykset ja suunnitelmat.  
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2 Vaihtoehtotarkastelut 
2.1 Alustavat vaihtoehdot 
Kuusamontien (vt 20) ja Ylikiimingintien (mt 833) liittymän kohdalta eli Korvenky-
län eritasoliittymästä tutkittiin alustavina vaihtoehtoina: 
• ve 1A, eli vuoden 1992 yleissuunnitelman mukainen  
• ve 1B, eli vuoden 2007 tavoitesuunnitelman mukainen  
• ve 2A 
• ve 2B 
• ve 3 
 
Ve 2A, 2B ja 3 ideoitiin suunnittelun kuluessa. Kaikkiin vaihtoehtoihin sisällytettiin 
bussipysäkit, joita ei ollut mm. vuoden 1992 yleissuunnitelmaratkaisussa. 
 
Alustavissa vaihtoehdoissa oli mukana myös suuntaiseritasoliittymä Yrityspuis-
tontien kohdalla. Tämä mahdollistaisi valtatieltä 20 Kiimingin suunnalta tulevan 
liikenteen Yrityspuistoon ilman että liikenne kulkisi Korvenkylän eritasoliittymäs-
tä. 
 
   
Kuva 3. Alustavat vaihtoehdot 1A ja 1B. 
 
 
1A 1B 
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Kuva 4. Alustavat vaihtoehdot 2A ja 2B. 
 
 
 
Kuva 5. Alustava vaihtoehto 3 ja eritasoliittymän liikenne-ennuste 2030 (ajon/vrk). 
Alustavia vaihtoehtoja arvioitiin liikenteellisten tekijöiden sekä maankäytön ja 
ympäristön kannalta. Vaihtoehdoille laadittiin liikenne-ennusteet vuodelle 2030 ja 
niiden perusteella arvioitiin järjestelyjen toimivuutta. Liikenne-ennuste perustuu 
Oulun seudun vuoden 2020 yleiskaavan maankäyttöön, johon on syksyllä 2009 
lisätty kuntien arviot vuoden 2030 maankäytöstä. Asukasmäärät on täsmätty tilas-
tokeskuksen vuoden 2030 ennusteeseen. 
 
Toimivuuden kannalta kriittisiä tekijöitä ovat vaihtoehdoissa 1A ja 1B Yrityspuis-
ton suunnalta Oulun suuntaan esitetyn rampin sijainti, joka edellyttää ison liiken-
nevirran vasempaan kääntymistä kehätieltä. Vaihtoehdossa 1B ongelmakohdaksi 
saattaisi muodostua myös erittäin kuormitetun itäisen ramppiliittymän kohdalle 
2A 2B 
3A Liikennevirrat eritasoliittymässä 
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esitetty nykyisen valtatien tasoliittymä.  Vaihtoehdossa 2B ongelmaksi todettiin 
itäinen ramppiliittymä, johon liittyisi nykyinen valtatie ja edelleen sen kautta Kii-
mingin suuntaan johtava ramppi. Nämä järjestelyt olisivat liikenteen sujuvuuden 
ja turvallisuuden sekä opastettavuuden kannalta ongelmalliset.  
 
Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehdot 2A ja 3. Vaihtoehdon 2A hyvinä puolina 
ovat joukkoliikenteen ja suurten erikoiskuljetusten erittäin hyvät toimintaedelly-
tykset. Vaihtoehdon 3 hyvänä puolena on se, että siinä suurin liikennevirta er-
kanemisrampilla Oulun suunnasta Yrityskylän suuntaan on oikeaan kääntyvää, 
joka on liikenteen sujuvuuden kannalta merkittävä etu.  
 
2.2 Vaihtoehtojen 2A ja 3 vertailu 
Alustavien vaihtoehtojen karsinnan jälkeen vertailtiin vaihtoehtoja 2A ja 3. Vertai-
luja varten laadittiin alustavat maankäyttömallit, liikenne-ennusteet ja melulas-
kelmia. Vertailuissa arvioitiin myös vaihtoehtojen vaiheittain rakentamista lähtien 
siitä, että eritasoliittymä voitaisiin toteuttaa ensimmäisessä vaiheessa siten, että 
Kuusamontie säilyisi nykyisellä paikallaan. 
 
 
 
Kuva 6.  Vaihtoehtojen 2A ja 3 alustavat maankäytön rakennemallit.  
2A 3 
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Kuva 7.  Vaihtoehtojen 2A ja 3 liikenne-ennusteet vuodelle 2030 (ajon/vrk). 
 
Vaihtoehtojen 2A ja 3 vertailujen perusteella todettiin: 
• Kumpikin vaihtoehto toimii kokonaisuutena liikenteellisesti, joskin eroja 
vaihtoehtojen kesken on:  
o kääntyvä iso liikennevirta itäisessä ramppiliittymässä (ve 2A 
kääntyminen vasempaan (-), ve 3 kääntyminen oikeaan (+) 
o suuret erikoiskuljetukset; ve 2A ok (+), ve 3:ssa vastavirtaan ajo (-) 
o joukkoliikenteen kannalta ve 2A parempi, koska pysäkit voidaan 
sijoittaa lähemmäksi asutusta 
o kevyen liikenteen risteämiset ramppien kanssa: ve 2A:ssa kaksi valo-
ohjattua suojatietä ja ve 3:ssa yksi 
• Maankäytön kannalta aluetarpeet hieman erilaiset, erot kuitenkin pieniä  
• Meluasiat voidaan hoitaa kummassakin vaihtoehdossa 
• Kustannusten kannalta ve 3 todennäköisesti jonkin verran kalliimpi, koska 
risteyssilta on pitempi silmukkarampin takia 
 
 
Kumpikin vaihtoehto toimii liikenteellisesti hyvin ja vaihtoehtojen keskinäiset erot 
ovat pieniä. Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin ve 2A erityisesti siitä syystä, että se 
on joukkoliikenteen kannalta parempi kuin 3. Vaihtoehto 2A toimi myös erittäin 
hyvin suurten erikoiskuljetusten reittinä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2A 3 
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Taulukko 1.  Vaihtoehtojen 2A ja 3 vertailu. 
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3 Aluevaraussuunnitelma 
3.1 Liikennejärjestelyt 
Korvenkylän-Välikylän alueen liikennejärjestelyt on esitetty liitteissä. Kuusamon-
tien-Ylikiimingintien eritasoliittymä on rombinen eritasoliittymä.  Kuusamontien 
on suunniteltu kulkemaan poikittaisen tien alitse.  Tasauksissa on lähdetty siitä, 
että Kuusamontie rakennettaisiin matalaan leikkaukseen ja risteävä tie olisi noin 6 
m korkealla penkereellä peltoalueen kohdalla. Nykyisien Kuusamontien kohdalla 
pengerkorkeus olisi noin 4 m. 
 
Kuusamontie on poikkileikkaukseltaan 2+2-kaistainen väylä. Myös risteävä tie eli 
Parsiaismaantie-Niemenkankankaantie on eritasoliittymäalueella 2+2 –kaistainen 
väylä ja liittymissä on tarvittavat kääntymiskaistat.  
 
Ramppien yhteyteen ja myöskin Ylikiimingintielle on esitetty linja-autopysäkit. 
Pysäkeille johtavat kevyen liikenteen väylät on suunniteltu valo-ohjattavien suoja-
teiden kautta. 
 
Kevyen liikenteen pääreitit on suunniteltu alikulkujen kautta. 
 
3.2 Melusuojaukset 
Melutarkastelut on tehty siten, että asutuksen kohdissa ulkomelutaso olisi vuoden 
2030 ennusteliikennemäärillä enintään 55 db(A). Liikennejärjestelyjen yhteydessä 
on esitetty melusuojaustarpeet sekä melusuojausten alustava mitoitus. Melutarkas-
telut on esitetty liitteissä. 
 
3.3 Maankäyttö 
Liitteenä on esitetty Välikylän asemakaavan alustava ehdotus 14.6.2011. Kaavakar-
talla näkyy myös Oulun kaupungin laatiman Korvenkylän asemakaavan alustava 
luonnos 12.4.2011. Kummankin asemakaavan käsittelyt ja mahdolliset muutokset 
tehdään erillisen aikataulun mukaan. 
 
3.4 Vaiheittain rakentaminen ja rakennuskustannuk-
set 
Korvenkylän eritasoliittymä on mahdollista toteuttaa vaiheittain. Ensimmäisessä 
vaiheessa voidaan rakentaa eritasoliittymä tie-, katu- ja liittymäjärjestelyineen si-
ten, että Kuusamontien liitetään eritasoliittymän koillispuolella nykyiseen valta-
tiehen. Toisessa vaiheessa Kuusamontien rakennetaan uuteen paikkaan Yrityspuis-
ton kohdalla ja edelleen vuoden 1992 yleissuunnitelman mukaisesti Jäälin ohitse. 
 
Ensimmäisen vaiheen rakentamisen järjestelyt on esitetty liitteessä 2 ja ensimmäi-
sen vaiheen rakentamiskustannusarvio oheisessa taulukossa. Rakennuskustannuk-
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siin sisältyy myös Kuusamontien toisen ajoradan rakentaminen Kalimenojasta 
itään päin ja myös ko. osuuden melusuojaukset 
 
Taulukko 2.  Alustavat rakennuskustannukset (1.vaihe) (2011/5 MAKU = 128,7, 2005=100)  
Kohde M€
Valtatie 20 5,1
Rampit 1,0
Parsiaismaantie/Niemenkankaantie 2,1
Sillat 3,6
Melusuojaukset 0,4
Kadut 1,2
Erilliset kevyen liikenteen väylät 1,1
Yhteensä 14,5
 
3.5 Vaikutukset 
Aluevaraussuunnitelman mukaiset liikennejärjestelyt mahdollistavat Korvenky-
län-Välikylän alueen maankäytön merkittävän kehittämisen ja maankäytön vai-
heittain toteutuksen. Alueen hyvä houkuttelevuus voidaan turvata kun liikennejär-
jestelyjä parannetaan maankäytön kehittämisen vaatimusten mukaisesti. 
 
Sekä valtatieliikenteen että paikallisen liikenteen turvallisuus ja sujuvuus voidaan 
turvata huolimatta liikennemäärien voimakkaasta kasvusta. Joukkoliikenteelle 
mahdollistetaan hyvät toimintaedellytykset pysäkkijärjestelyjen ja niille johtavien 
kevyen liikenteen yhteyksien ansiosta. Kevyen liikenteen järjestelyt mahdollistavat 
turvalliset ja sujuvat yhteydet sekä alueen sisällä että myös pitkämatkaiselle seu-
dulliselle kevytliikenteelle. 
 
Esitetyt melusuojaukset ja suunnitellut rakennusten massoittelut torjuvat tehok-
kaasti liikenteen meluhaittoja. Melutasot jäävät asutuksen kohdissa pääsääntöisesti 
55 dB:n melutason alapuolelle ennusteliikennemäärillä. 
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4 Liitteet 
 
Liite 1: Aluevaraussuunnitelmakartta, tavoitetilanne 
 
 
Liite 2: Aluevaraussuunnitelmakartta, 1.vaihe 
 
 
Liite 3: Pituusleikkauksia 
 
 
Liite 4 a: Melualueet 2030 , 1. vaihe, päivämelu  
Liite 4 b: Melualueet 2030 , 1. vaihe, yömelu  
 
 
Liite 5a: Asemakaavan alustava ehdotus 14.6.2011 
Liite 5b: Kaavamerkinnät 
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